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Book Review: Ibrahim Muteferrika or First Ottoman Printing Adventure
(1726–1746): The New Re-evaluation.
Teknoloji merkezli bak›ﬂ aç›lar›n›n hemen her alanda oldu¤u gibi
alan›m›zda da böylesine egemen oldu¤u bir dönemde Osmanl›’n›n ilk mat-
baa serüvenini anlatan bir eserin yaz›lmas›, yay›mlanmas› ve tan›t›lmas›
ak›nt›ya karﬂ› kürek çekmek midir, bilinmez ama bu kitap, konu olarak
‹brahim Müteferrika’y› ve ilk Osmanl› matbaa serüvenini incelemektedir.
Baﬂl›¤› oluﬂturan mecazi ifade, gerçekte araﬂt›rman›n amac›n› daha iyi
biçimde gösterir ki, bu amaç 18. yüzy›l›n ilk yar›s›nda gerek Osmanl›
Devleti’nin durumu, gerekse Avrupa’daki matbaa geliﬂmeleri ba¤lam›nda
Osmanl› toplumunun henüz tan›mad›¤› yeni bir iletiﬂim arac›n›n
kullan›lmas›na att›¤› ilk ürkek ad›mlar› anlatmak, incelemek ve
de¤erlendirmektir. Kitab›n bir di¤er amac› elde bulunan belgelere dayanarak
olanakl› oldu¤u ölçüde Müteferrika matbaas›n›n okurlar aras›ndaki gerçek
baﬂar›s› ve Osmanl› toplumunun de¤iﬂik kesimleri taraf›ndan nas›l ve hangi
ölçüde kabul edildi¤inin belirlenmesidir. Çünkü ilk Osmanl› matbaas›n›n
toplumsal tarihine aç›kl›k getirmek, onun el yazmas› kültürden basma kitap
kültürüne geçiﬂ sürecindeki önemi ve katk›s›n› daha nesnel bir biçimde
de¤erlendirilmesine yeni olanaklar sa¤lamak anlam›na gelecektir.
Eserin ilk bölümünde araﬂt›rman›n, üzerine oturtuldu¤u tarih anlay›ﬂ› ile
araﬂt›rman›n yöntemi ve kaynaklar› gibi bilgiler yer almaktad›r. Daha sonraki
bölümler; “‹lk Osmanl› matbaac›s›n›n yaﬂam öyküsü”, “‹lk Osmanl› matbaas›:
Baﬂlang›c›n vodvili”, “Müteferrika bask›lar›”, “‹brahim Müteferrika’n›n neﬂriyat
politikas›”, “ Okurlar ve matbaan›n ticari baﬂar›s›”, “Osmanl› bask› kültürü” ve
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“sonuç”tan oluﬂmaktad›r.
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